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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
G~~ ... , M,ine 
(2 a - o"(/ .............. ?c.'!' -. (7~0 
Nam~47 . . ~4'~~ ·············· · . . ........ ........ .. . ... ........ . 
Street Address .. .. ... ...... . (/... ... 1}-_~.~/..,, ... ~ ................. .......... .. .................. ......... ........ .... . 
CityotTown ....... ~~=···~·-····~·~·········· ····· ···· ········ ············ ·········· ············· 
How long in United States .... .. 2. ."? ... ~ .... .. ... .............. .. .How long in Ma1·ne~ ... ~ · 
. /?//7 -.-:-:// .. ....... . 
Bom in.. .. .. .. . ... . ... .. .... ..... . .. . "· •:. • ... ... ~ .. ~ .. .D"e of binh .. ~ .d :::C. / f'f Jt 
If mmied, how m,ny child~~······· ···· ./.:0e= ..... Occup." ion~-~: .......... . 
N,meof employe~ ............ .... .. ... . . :.~z=..... .... ~./ (P,esent o, l a,<) / .. ·•· ·· ····· ·•··· · .. .... . .•..•.•.... •..... . •.. ....••.. . .. ... .. ... .. 
Addcess of employ« ... .. ~~-&<: . . / ·--4 ... . ~ktc ..... . ........... . ..... . ...... ...... . 
English ..... ....... .. . .. ............. ... Speak.* .. : .... .. . Read .. ~ ........ .... .Wdtr .. : . ... ... . 
fi -z; Other languages ... ... ..... .............. ......... ... ... ... .......... ... . : ...................... ... .. .. ... .......... .. .. ...... ..... ............. ...... ..... ... .. .... .. .... .. . . .. 
Have you made ,pplication fot .citi,mship? . r .. C.--<,; {/.~· .,[;( .. ~ "-/~ k,,__. 
H h d ·1· · 7 )z-c> ave you ever a m1 1tary service .. .......... ...... .. .. ... .... ... ... ....... ........ ........ ....... .. ... ................... ...... .. ... ....... ...... ..... ... . 
If so, where? ..... ..... ..... .. ............. ..... ~ ............... .... .... ..... When? .. ............ = ... ... ... .. .. .......... .. ................  .
Wi~~ef~~;·•n•tute .... ~ : ... ~r 
<-_,, 
